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Kecskemét neve "rebellis" név, ellenáll a megfejtési kísérleteknek - vallja
PAlS DEZSÖ, BÁTKYZSIGMOND-dal vitázva (MNy. 25: 80). E vita során Pa is ad
egy szerinte lehetséges etimológiát (NéNy. 2: 24-40), de azon kívül, amelyet
legvalószínűbbnek tart (ezt elfogadja a FNESz. is), Pais még további, esetleg
számításba veendő etimológiai utakat is megjelöl. Mit jelent ez a magatartás?
Azt, hogy Pais azt vallja: nincsenek véglegesen lezárt ügyek, végérvényesen
kihirdetett, és kritika nélkül elfogadandó tételek. Csak tények vannak és ezek jobb
vagy rosszabb magyarázatai. Egy ilyen felfogásban természetszerűen
felértékelődik a kritika szerepe. A kritikáé, amely még akkor is jogosult, ha
történetesen csak "rombol", vagyis, ha a negatívumok felsorakoztatásával egyes
régebbi etimológiák gyengébb pontjaira ráutalva felszabadítja a kutatók
kísérletező kedvét. Persze az is elképzelhető, hogy egy meglévő etimológia
kritikai alapú megvizsgálása hoz felszínre az eddigi etimológiát megerősítő
adatokat vagy következtetéseket. MELICH JÁNos egyszer nem csekély malíciával
úgy nyilatkozik, hogy ASBÓTII OszKÁR tudósi életn;tűvének nagy részét az ő (ti.
Melich) állításainak kritikája teszi ki (MNy. 9: 468). Ám, ha egymás mellé
állítjuk Melichnek és Kniezsának a magyar nyelv szláv jövevényszavairól írt
monográfiáját, nyilvánvalóvá válik az asbóthi kritika szükségessége.
A következőkben egy helynév: Halesz etiJinológiájának körbejárásával
próbálom meg igazolni a fentiekben elmondottak ~rvényességét. Ha helyneveket
etimologizálunk, különbséget kell tennünk az ún.,1szónevek és az ún. jelnevek
között. A szónevek etimológiája könnyen átláthat4, mivel a név közszói eleme(i)
könnyen azonosítható(k). A jelnevek esetében ez az átláthatóság nem vagy csak
nehezen valósul meg (vö. 1. SOLTÉSZ, A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp.,
1979. 31-2). Egy magyar név - amint erre már jó régen Gombocz és Melich
rámutattak (MELICH JÁNos, Keresztneveinkről. Bp., 1914. és GoMBOCZ
ZOLTÁN, Árpád-kori török személyneveink. Bp., 1915.) - vagy magyar
közszóból, vagy magyar vagy idegen tulajdonnévből származhat. Visszatérve az
idézett példához, a Halesz esetében is kísért, hogy szónévként magyarázzuk: "Ha
lesz termés, lesz dézsma". E mondat első két szavából eredne a név maga. igy
magyarázza a nevet SZILYKÁLMÁN(MNy. 3: 475) a fóldeáki (nép)hagyomány
alapján, s lényegében ezt fogadja elINCZEFI GÉZA (MNy. 60: 85, és Földrajzi
nevek névtani vizsgálata. Bp., 1970. 174), és a FNESz. is. FelmefÜlhet azonban
néhány ellenvetés ezzel a magyarázattai kapcsolatban. Az első inkább csak
gyanakvás: túlságosan is népetimológia-szerű ez a magyarázat, olyan, mint a
Mulatóhegy, a Bánom vagy a Cérnahát. A második ellenvetés az lehetne, hogy
ez a magyarázat egy olyan szóösszetétel eredményeként létrejött nevet ad, mely
szóösszetétel létrejöttének jellegéből adődóan (ún. szervetlen szóösszetétel) a
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kÖ1llyelvben igen ritka. Ha viszont ritkasága ellenére létrejöhet (mert létrejöhet)
akkor miért csak az Alföld egy eléggé körülhatárolható részén jött létre? Miért
nincs a Dunántúlon egyetlen Halesz sem? Nem fugghet ez össze valamely, csak
az Alföldön has1llálatos termelési móddal, esetleg jellemző növényzettel?
Továbbá: ha a szóban a létige egyes szám harmadik személyű alakja áll, akkor
ennek a dél-alföldi vidékeken nem lösz-nek kellene lennie? És hogyan ítéljük meg
végezetül Ges1ller Mihály 1849-ben Rákóczy Jánoshoz írott levelének következő
sorait: " .. járja a tőled megvett halesz veres, melyet [a katonák] hatalmasan
ürítgetik, meg akarván az epemirigytől szabadulni" (A forradalom és
szabadságharc levelestára IV. Összeállította, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta
V. WALDAPFEL ESZTER. Gondolat, Bp., 1965. 211). Az idézett szövegből
valamiféle borfajtára gondolhatnánk, s ebből pedig ennek eredeteképpen ismét
valamely jellemző növényzetre gyanakodhatunk.
Ezen meggondolások indítottak arra, hogy megpróbáljam tüzetesebben
körüljárni aHalesz problémakörét. Ha végignézzük az említett helynév
előfordulásait, a következőket találjuk (adattáramat részben az említett irodalom,
részben a FÖMI keretében végzett több éves adategyeztetés alapján térképekről és
helybéli adatközlőktől gyűjtöttem): 1. Halesztanya és Halesz-dűlő
(Jászfelsőszentgyörgy): a község 1853-as térképén Ha lesz, a mellékelt részletező
lista alapján a terület nagy része Weingarten. Ugyanitt az 1876-os változási
jegyzék szerint Halesz szölö, és az egész terület szőlő. 2. Halesz és Halesz szőlő
(Kunszentmárton). 3. Halesz (Tiszaföldvár). 4. Halesz (Kiskunmajsa). 5. Halesz
(Kiskunfélegyháza): itt az 1853-as térképi Halesz Weingarten megjelölést kap. 6.
Halesz, Haleszi határrész (Soltvadkert): az 1852-es térkép szerint Haleszi (és a
639 holdból 380 hold szőlő), PESTY FRIGYES-nél Halesz szölö dülö (PESTY
FRIGYESkéziratos helynévtárából. Pest - Pilis - Soh vármegye és kiegészítések.
Közreadja BOGNÁRANDRÁS. Szentendre, 1984. 468). 7. Halesz (Újkigyós). 8.
Halesz (Tiszakécske). 9. Halesz (Galvács). 10. Halesziszőlők, Halesz szőlő
(Csongrád). ll. Halesz-dűlő (Kiszombor). 12. Halesz (Üllés). 13. Halesz
(Szegvár). 14. Halesz (Nagykőrös):az 1854-es térkép a mai Nyársapát területén
jelzi, az 1915-ös térkép pedig Haleszi szőlők néven adja. 15. Halesz (Pilis):
1854-ben Haleszi-dűlő-ként szerepel, Pesty Frigyesnél pedig így: "halesz-szőlők"
(PESTY i. m. 282). 16. Halesz (Tápiószele): az 1854-es térképen az egész terület
jellemzőjeként a Weingarten szó áll. PESTY-nél Halesz szöllő hegy szerepel (i. m.
399). 17. (Tatárszentgyörgy): az 1938-as kataszteri térkép Halesz hegy-et jelöl,
és ugyanott ez is áll: Szőlő. 18. (Albertirsa): Halesz-szi szöUök (PESTY i. m. 28).
19. (Újszász): 1992-es saját gyűjtés alapján abonyi adatközlők szerint Újszászon
van Halesz nevű szőlős, gyümölcsös terület. 20. (Kecskemét): Halesz (MNy. 3:
475). 21. (Szelevény): Halesz (MNy. 3: 475), Halesz-szőlő (ÉGETÖ MEUNDA,
Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés története a múlt század közepéig.
Kandidátusi értekezés. Kézirat. 1986. 175). Ez a terület fehehetően azonos a
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k u n s z e n tm á r to n i Halesz-szel. 2 2 . (B o rd á n y ) : Halesz, a s z e g e d i h a tá rb a n
B o rd á n y tó i d é ln y u g a tr a e g y h om o k o s s z ő lő n e v e ( IN c zE F I : M N y . 6 0 : 8 5 ) .
2 3 . (B a k s ) : Halesz, e g y s z ő lő n e v e ( IN C Z E F I : M N y . 6 0 : 8 5 ) . 2 4 . (Ó fö ld e á k ) :
1 8 2 7 -b e n Haleszi Káposzta Főldek ( lN C Z E F I : M N y . 6 0 : 8 5 , S z . K .: M N y .
3 : 4 7 5 ) .
E b b ő l a k o rá n ts em te l je s a d a to lá s b ó l a k ö v e tk e z ő k d e rü ln e k k i : 1 . A h e ly n é v
e g y k iv é te h ő l (G a lv á c s ) e h e k in tv e c s a k a z A lfö ld ö n , a n n a k is fő k é n t a h om o k o s
te rü le te in ta lá lh a tó . 2 . A k id e r í th e tő e s e te k n a g y tö b b s é g é b e n s z ő lő te rü le t
m e g n e v e z é s é re s z o lg á l( t ) . 3 . N in c s e n e k tö r té n e t i a d a ta i , le g k o rá b b i á l ta lam ism e r t
em lí té s e i a 1 8 . s z á z a d v é g é rő l s z á rm a z n a k .
V is s z a té rv e a z e t im o ló g ia m a g y a rá z a tá h o z : c s á b í tó le n n e a r ra g o n d o ln i , h o g y
e z e k a z e g y k o r i s z ő lő te rü le te k v a lam e ly h om o k o s ta la jo n o t th o n o s s z ő lő fa j ta
n e v é v e l h o z a s s a n a k k a p c s o la tb a . E g y i ly e n ja v a s la to t a n a ló g iá k h o s s z ú s o rá v a l
tám o g a th a tn á n k m e g . Á m sem m ag y a r k ö z s z ó t , s em b á rm ifé le id e g e n e re d e tű
tu la jd o n n e v e t n em ta lá h am , am e ly e g y i ly e n ja v a s la tn a k m e g fe le lh e tn e . V is s z a
k e l l te h á t té rn ü n k a F N E S z . á l ta l is e lfo g a d o t t m a g y a rá z a th o z , s m e g n é z n i , h o g y
a fe n t ie k b e n v á z o h e l le n v e té s e k e l le n é re , m i s z ó lh a t m é g is m e lle t te . H a a h a n g ta n i
e l le n v e té s t n é z z ü k (v a g y is , h o g y e z e k e n a te rü le te k e n ha lösz-t v á rh a tn á n k ) , a z
n em á th id a lh a ta t la n : a fe h ű n te te t t h e ly s é g e k k ö z ü l u g y a n is h a t (K is k u nm a js a ,
S o l tv a d k e r t , Ú jk íg y ó s , T is z a k é c s k e , S z e g v á r , N a g y k ő rö s ) N y e lv a t la s z -k u ta tó p o n t
v o h . A N y e lv a t la s z b a n s z e re p e l a leszek (7 8 8 . té rk é p la p ) é s a tesz (814.
té rk é p la p ) . A k é t s z ó c s a k Ú jk íg y ó so n é s N a g y k ő rö s ö n ö-ző, a m á s ik n é g y h e ly e n
a z ii-ző v á h o z a t é l . Ú g y g o n d o lom , e z e k n e k a s z ő lő te rü le te k n e k a k ia la k u lá s á t é s
a z e ln e v e z é s ü k fo ly am a tá t É G E T Ö m á r · id é z e t t é r te k e z é s é b ő l é r th e t jü k m e g
le g in k á b b : a z a lfö ld i s z ő lő k e t m in d ig a le h e tő le g jo b b ta la j o k ra ig y e k e z te k
te le p í te n i . B á r a z A lfö ld ö n ö s s z e fü g g ő h om o k ta k a ró t ta lá lu n k , e n n e k m in ő s é g e
a z o n b a n n em e g y fo rm a . A 1 8 . s z á z a d v é g é ig m é g re n d e lk e z é s re á l l t ú j s z ő lő
te le p í té s é re a z 0 0 . le p e lh om o k . E z t a z je l lem z i , h o g y a h om o k ta k a ró a la t t
m in d e n ü t t m e g ta lá lh a tó a v íz b e n é s tá p a n y a g o k b a n g a z d a g a h a la j . M ik o r e z e k a
le p e lh om o k b o r í to t ta ta la jo k e lfo g y ta k , k é n y s z e rű s é g b ő l o ly a n h e ly e k e n is
te le p í te t te k s z ő lő t , am e ly le g e h e té s e n k ív ü l m á s ra n em ig e n le t t v o ln a a lk a lm a s .
Íg y jö t t lé t r e a z 1 7 9 7 -e s p a rc e l lá z á s u tá n a s z e le v é n y i p u s z tá n a Halesz-szőlő -:
á l l í t ja É g e tő M e lin d a ( i . m . 1 6 9 é s 1 7 5 ) . É s h o g y a n m a g y a rá z h a tn á n k a "halesz
veres"-t? Ú g y v é lem , e b b e n a z e s e tb e n e g y to v á b b i fe j lő d é s s e I á l lu n k s z em b e n : a z
e g y k o r i s z e rv e t le n s z ó ö s s z e té te lb ő l s z á rm a z o t t tu la jd o n n é v k ö z n e v e s ü h , a s i lá n y
é r té k ű te rü le te k n e v e a z i t t te rm e l t s i lá n y é r té k ű b o r n e v é v é v á lh a to t t . A m i p e d ig
a n é v n é p e t im o ló g iá n i em lé k e z te tő v o l tá t , i l le tő le g a s z e rv e t le n s z ó ö s s z e té te l
r i tk a s á g á t i l le t i , n o s e z z e l s z em b e n is h o z h a tó e l le n é rv . Ig a z u g y a n , h o g y e z a
s z ó ö s s z e té te l a n y e lv b e n e lé g g é r i tk a , ám p o n t a tu la jd o n n e v e k k ö ré b e n n em
k ü lö n ö s e b b e n a z . E s z ó ö s s z e té te l á l ta lá n o s a n id é z e t t p é ld á i (hiszekegy, miatyánk,
egyszeregy) lé n y e g é b e n m in t c ím e k is fe lfo g h a tó k , te h á t tu la jd o n n é v - s z e rű e k . O e
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a M itv i s z k u ty a , T ö b b s in c s k i r á ly f i é s tá r s a ik a r r a u ta ln a k , h o g y e z a t íp u s a
tu la jd o n n e v e k e g y r é s z é n e k k ö r é b e n je le n v a n . N em t á r s ta la n te h á t a H a le s z s em .
F u to t tu n k e g y k ö r t . V é g e r e d m é n y e : a n é p e t im o ló g iá r a em lé k e z te tő , r i tk a
s z ó ö s s z e té te lb ő l k e le tk e z e t t k é rd é s e s n é v tö r té n e t i ig a z o lá s t n y e r t , e t im o ló g iá ja
k ü lö n le g e s s é g e e l le n é r e is m e g g y ő z ő . S h o g y é rd em e s v o l t - e m e g fu tn u n k e z t a
k ö r t , d ö n ts e e l k i - k i b e lá tá s a s z e r in t .
J o g g a l p a n a s z k o d o t t B íR ó Á G N E S a N É 1 5 . s z ám á b a n (6 5 -6 ) a g e p l
s ta t i s z t ik a p o n ta t la n s á g á r a . S e h h e z m é g h o z z á te h e t jü k , h o g y a n é v k u ta tó ig e n
n e h e z e n tu d h o z z á f é rn i a z a d a to k h o z . E n y h e tú lz á s s a l a z t i s le h e tn e m o n d a n i ,
h o g y s z e r e n c s e is k e l l h o z z á . É n m o s t e z t a s z e r e n c s é t h a s z n á l ta m k i . A
K is k e g y e d c Í f f iű h e t i la p n y i lv á n r e k lám fo g á s b ó l , e g y n é v ta n i la g é rd e k e s
v á l la lk o z á s b a fo g o t t : a z 1 9 9 2 . á p r i l i s 1 . é s 1 9 9 3 . m á r c iu s 3 1 . k ö z ö t t s z ü le te t t
k i s lá n y o k a d a ta i t k é r ta . E z a n n y i t je le n t , h o g y a le á n y k á k v e z e té k - , i l l e tv e
k e r e s z tn e v e in k iv ü l m e g a d tá k a s z ü le té s d á tu m á t i s . M iv e l a té n y n em v o l t
á l la m p o lg á r s á g h o z k ö tv e , a M a g y a r K ö z tá r s a s á g te r ü le té n s z ü le te t t k i s lá n y o k
n e v e k e rü l t a l i s tá r a . A m e n e k ü l tá r a d a t , f ó k é n t a v o l t ju g o s z lá v te r ü le te k rő l ,
m e g em e l te a z id e g e n v a g y id e g e n s z e rű n e v e k s z ám á t . E g y é v a la t t a z ú js á g
1 5 1 5 9 le á n y a d a ta i t k ö z ö l te - 4 8 6 u tó n éw e l . E z v a lam iv e l tö b b a m e g s z o k o t tn á l ,
d e f ig y e lem b e k e l l v e n n i , h o g y a n é v a d á s i s z o k á s o k n ém ik é p p e n v á l to z ta k . E n n e k
o k a a tö m e g tá jé k o z ta tá s . B á r e g y á l ta lá n n em é r th e tő , h o g y m ié r t a z A le x a n d r a é s
a N iko le t t á l l a z é le n . A n ő i n e v e k b e n a z id e g e n s z e rű s é g f ig y e lh e tő m e g . A z e ls ő
3 1 n é v ( e g y s z á z a lé k f e le t t ) k ö z ö t t a l ig v a n m a g y a r n é v (R é k a , P a n n i ) .
T e rm é s z e te s , h o g y i ly e n n a g y a d a th a lm a z b a n tö b b d o lo g is f e l tű n ik . T ö b b e k
k ö z ö t t a z is , h o g y a h e ly e s í r á s k e z d a z id e g e n n é v f e lé m o z d u ln i . íg y p l . v a n
J e s s i c á - n k - D z s e s s z ik á n k ; Z s u z s a n n á n k - S u s a n - u n k - S u s a n n - u n k . A
té v é f i lm e k b ő l h i r te le n á tv e t t n e v e k m a g y a ro s o d á s a n e h e z e n tö r té n ik . A z t i s
m e g f ig y e lh e t jü k , h o g y e g y r e tö b b a z e g y é n i n e v e k s z ám a . A z e ls ő 3 1 n é v v a n e g y
s z á z a lé k f e le t t . H a v is z o n t a z t n é z z ü k , h o g y a n e v e k n e k c s a k n em a fe le e g y -k é t
n é v v is e lő t ta k a r , a z a n n y i t i s je le n t , h o g y b á r a g y a k o r i n e v e k k ic s e r é lő d te k , d e a z
e lk ü lö n ü lé s - le g a lá b b is a n ő i n e v e k e t te k in tv e - to v á b b r a is f o ly ta tó d ik . A B író
Á g n e s á l ta l i s em l í te t t b e c é z e t t f o rm á k a n y a k ö n y v e z é s e g y a k o r ib b á v á l t .
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